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Moskva i Dubrovnik jedne su od najpoznatijih svjetskih turističkih destinacija. Tema ovog 
rada su najatraktivniji turistički resursi spomenutih destinacija te njihove turističke 
ponude. U radu se najprije daje teorijski pregled. Za potpuno razumijevanje rada, prvo 
se objašnjava pojam turističkih resursa i turističke ponude. Dubrovnik, grad na obali 
mora, bogat je društvenim i prirodnim turističkim resursima. Za odabir najpoznatijih 
resursa Dubrovnika koriste se službene stranice Turističke zajednice grada Dubrovnika, 
a zatim se istraživanjem želi potvrditi jesu li i turistima najatraktivniji resursi oni koje 
navodi Turistička zajednica. Budući da turistički resursi idu rame uz rame s turističkom 
ponudom, daje se i pregled turističke ponude Dubrovnika.  
Moskva kao glavni grad svjetske velesile jedno je od popularnijih svjetskih turističkih 
odredišta, bogato društvenim turističkim resursima. Teorijski pregled najpoznatijih 
resursa Moskve bazira se na djelima povjesničara, autora brojnih vodiča europskih 
metropola. Istraživanjem se htjela potvrditi ili opovrgnuti atraktivnost resursa danih u 
teorijskom pregledu. Opisno istraživanje provodilo se metodom ankete anketnim 
upitnikom distribuiranim na društvenoj mreži Facebook, a sudjelovalo je 213 ispitanika. 
Rezultati istraživanja pokazali su da ispitanici smatraju da su najpoznatiji turistički 
resurs Dubrovnika Dubrovačke zidine, a najpoznatiji resurs Moskve Crveni trg. Prema 
mišljenju ispitanika, turistička ponuda Moskve i Dubrovnika je vrlo zadovoljavajuća. 
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1. UVOD 
Dubrovnik je grad čija zapisana povijest seže sve do 6. stoljeća. Uspješan razvoj ovog 
grada u prošlosti, ali i danas, uvjetovan je povoljnim geografskim smještajem.  
Njegova bogata povijest izvorište je bogate kulture ovog grada te ga, kao i njegov položaj, 
čini jedinstvenim u svijetu. Valja naglasiti da je 2018. godine Dubrovnik posjetilo više 
od milijun turista koji su ostvarili nešto više od 4 milijuna noćenja. 
(DZS, 2019, https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/04-03-02_01_2018.htm)  
Milijunski grad Moskva, središte svjetske velesile Rusije, ima bogatu povijest i kulturu 
što ju čini poželjnim odredištem za turiste iz svih krajeva svijeta. Prema podacima iz 
2016. godine, posjetilo ju je 17,5 milijuna domaćih i stranih turista, pa je opravdano tvrditi 
da je Moskva grad vrlo atraktivnih kulturnih i povijesnih znamenitosti koje su turistima 
iznimno zanimljive. (https://www.tourismprof.club/tourism-statistics-russia-2016-first-
half-2017/) 
Ovaj se rad sastoji od četiriju dijelova. U prvome dijelu tumače se pojmovi turizma, 
turističkih resursa i turističke ponude. Drugi je dio teorijski pregled turističkih resursa i 
turističke ponude Dubrovnika, a treći dio je teorijski pregled turističkih resursa i ponude 
Moskve. Četvrti dio obuhvaća istraživanje atraktivnosti turističkih resursa Moskve i 
Dubrovnika s ciljem utvrđivanja najatraktivnijih resursa prema mišljenju stvarnih i 
potencijalnih turista. Provedeno istraživanje je opisno istraživanje metodom ankete na 
uzorku od 213 ispitanika.
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2. POJAM TURISTIČKE PONUDE I TURISTIČKIH RESURSA 
Da bi se moglo govoriti o turističkoj ponudi i turističkim resursima Dubrovnika i Moskve, 
potrebno je najprije definirati ove pojmove i smjestiti ih u pojam turizma općenito. 
Prema švicarskim teoretičarima turizma W. Hunzikeru i K. Krapfu, „turizam je skup 
odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim 
boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva 
njihova privredna djelatnost“ (Marković i Marković, 1970:10). 
Riječ turizam izvedena je od engleske riječi tour, koja je u početku značila samo kružno 
putovanje. (Čavlek i sur., 2011) 
„Goeldner i suradnici definiraju turizam kao skup pojava i odnosa proizašlih iz interakcije 
turista, davatelja usluga, država i lokalnih zajednica domaćina u procesu privlačenja i 
ugošćivanja tih turista i drugih posjetitelja“ (Čavlek i sur., 2011:29). 
Iz tih definicija zaključujemo da je ključan faktor za postojanje turizma upravo čovjek – 
turist. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske kaže da je „turist svaka osoba koja 
u mjestu izvan svojega prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili 
drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, 
religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova“  
(DZS, 2018:10, https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/SI-1616.pdf). 
Čavlek i sur. (2011) pak turista definiraju kao osobu koja putuje izvan svoje sredine kraće 
od 12 mjeseci i čija glavna svrha putovanja nije vezana za obavljanje neke lukrativne1 
aktivnosti u mjestu koje posjećuje.  
Ako se na turizam gleda kao na interakciju turista i mjesta u koje turist putuje, dolazi se 
do novog pojma, a to je turističko tržište. Govoreći općenito, tržište je mjesto na kojem 
se susreću ponuda i potražnja. A turističko pak je tržište skup odnosa ponude i potražnje 
u području usluga i dobara što služe za podmirenje turističkih potreba na određenom 
prostoru. Prema tome, konstitutivne elemente turističkog tržišta čine turistička ponuda, 
turistička potražnja i turistički posrednici. (Čavlek i sur., 2011)
                                                 
1 Koji omogućuje veliku zaradu. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=e15vXRI%3D 
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Nakon definiranja osnovnih pojmova vezanih uz turizam, prelazi se na definiranje 
ključnih pojmova teme ovog rada – turističku ponudu i turističke resurse.  
„Turistička ponuda dio je tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač robe i usluga, odnosno 
kao ona količina roba i usluga koje se nude po određenim cijenama radi zadovoljenja 
turističkih potreba“ (Vukonić, Čavlek, 2001:391). 
Turistička ponuda dijeli se na ponudu smještaja, prehrane, opreme, usluge posredovanja, 
usluge turističkih vodiča te ponudu dopunskih sadržaja i usluga. Resurs je prirodno ili 
društveno dobro koje se može gospodarski valorizirati. Prirodni resursi dijele se na tlo, 
vegetaciju, životinjski svijet, vodu, klimu i drugo. Antropogeni ili društveni resursi dijele 
se na stanovništvo, stupanj obrazovanja stanovništva, kulturnu i etnosocijalnu baštinu, 
kulturno-povijesne objekte itd. Resursi su vrlo važni u turizmu, ali je i turizam važan za 
gospodarsku valorizaciju resursa. „Turistički resursi su ona prirodna ili društvena dobra 
koja se mogu turistički iskoristiti, odnosno one pojave, objekti, događaji i slično koje 
turisti i izletnici posjećuju tijekom svog putovanja zbog visokog stupnja privlačnosti“. Iz 
rečenoga proizlazi da se cijela turistička ponuda mora temeljiti na izvornim obilježjima i 
svojstvima turističkih resursa. Turistički se resursi u pravilu dijele na dvije velike skupine 
– prirodne i društvene. Prirodni resursi općenito imaju rekreativna svojstva, a društveni 
zadovoljavaju čovjekove kulturne potrebe.  (Čavlek i sur., 2011:25-77) 
 „Turistički resursi definiraju se kao sva sredstva koja se mogu privesti nekoj korisnoj 
svrsi u turizmu, pri čemu ti resursi moraju imati visok stupanj privlačnosti kako bi svojim 
karakteristikama privukli određeni segment turističke potražnje“ (Kušen, 2002:16). 
Kušen (2002) također govori kako svaki turistički resurs ne mora biti turistička atrakcija, 
ali je svaka turistička atrakcija turistički resurs te da su turističke atrakcije temeljni resurs 
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Tablica 1: Podjela turističkih resursa 
Prirodni turistički resursi 
klimatski 
tipovi klime, insolacija, relativna vlažnost 
i temperatura zraka, vjetrovi, oborine 
geomorfološki 
planine, vulkani, klisure, kanjoni, pećine, 
špilje, krški oblici 
hidrografski 
oceani, mora, jezera, rijeke, podzemne 
vode, termalne vode, gejziri 
biogeografski flora i fauna 
pejsažni 
planinski pejsaži, nizinski pejsaži, 
primorski pejsaži 
Društveni turistički resursi 
kulturno-povijesni 
sačuvani ostaci prošlih civilizacija i 
njihovi spomenici, umjetnička ostvarenja 
i tehnološka dostignuća 
etnosocijalni 
materijalna i duhovna kultura jednog 
naroda, narodne igre, pjesme, običaji, 
nošnje 
umjetnički 
spomenici iz povijesnog i kulturnog 
razvoja, dostignuća u arhitekturi, 
umjetnosti, muzeji, galerije, zbirke 
manifestacijski manifestacije 
ambijentalni zračne i morske luke, trgovi, naselja 
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3. DUBROVNIK 
Dubrovnik je grad čija povijest seže sve do 6. stoljeća. Dubrovnik se od 1979. godine 
nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. (https://whc.unesco.org/en/list/95/) 
 
3.1. PRIRODNI I DRUŠTVENI RESURSI DUBROVNIKA 
Kao što je već prije navedeno, turistički su resursi sva sredstva koja se mogu privesti 
nekoj korisnoj svrsi u turizmu. (Kušen, 2002) U ovom radu dijelimo ih na prirodne i 
društvene. 
 







Od prirodnih turističkih resursa u Dubrovniku osobito se ističu klimatski i hidrografski 
resursi.  
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Klima 
Zbog njegovog zemljopisnog položaja, na području Dubrovnika prevladava blaga 
mediteranska klima koju karakteriziraju blage i vlažne zime te vruća i sparna ljeta. Ljeti 
prosječna temperatura zraka iznosi 25°C.  
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/savijeti_za_turiste/2182/klima.html)  
Ljetne temperature idealan su faktor za razvoj kupališnog turizma, a godišnje temperature 
od ugodnih 17°C omogućuju razvoj cjelogodišnjega turizma temeljenog na društvenim 
resursima. 
Jadransko more 
Dubrovnik se nalazi na obali Jadranskog mora, koje je samo po sebi vrlo privlačan 
turistički resurs. Razlog tome je njegov povoljan položaj kojem duguje svoju iznimnu 
čistoću te temperature pogodne za kupališni turizam. Jadransko je more dio 
Sredozemnoga mora, a omeđen je Balkanskim i Apeninskim poluotocima. Temperatura 
mora najmanja je u veljači i ožujku, a najveća u kolovozu. Zimi temperatura iznosi 
prosječno 13 °C u južnom dijelu Jadrana, gdje se nalazi Dubrovnik, a ljeti prosječno oko 
24 i 25 °C. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=28478) 
Flora i fauna 
Floru dubrovačkog kraja karakterizira raznolikost, no najzastupljeniji su čempresi, borovi 
i masline. U Dubrovniku uzgajaju brojne vinograde, plantaže agruma, aromatično bilje, 
cvijeće te egzotične biljke poput palmi, agava i kaktusa. U arboretumima na otoku 
Lokrumu i u Trstenom sačuvane su brojne vrste bilja koje su iz dalekih dijelova svijeta 
donosili dubrovački kapetani. Što se tiče dubrovačke faune, Jadransko more dom je 
brojnim životinjskim vrstama, a simbolom grada Dubrovnika smatra se crna čiopa (Apus 
apus, Linne 1758), ljetna ptica koja je karakteristična za dubrovačko područje. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/savijeti_za_turiste/2182/klima.html) 
Srđ 
Važno je spomenuti i jedan značajan resurs Dubrovnika čija važnost seže u povijest, a 
koji, iako je po definiciji prirodni resurs, ima i obilježja društvenog. Dubrovnik se nalazi 
u podnožju brda Srđa visokog 413 metara. To je brdo od davnina bilo prirodni zaklon 
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grada Dubrovnika od bure, ali i najezdi raznih osvajača koji su tijekom povijesti u više 
navrata pokušavali osvojiti tadašnju Dubrovačku republiku. Na Srđu je, nakon što 
je Napoleonova vojska na prijevaru osvojila grad Dubrovnik, započela gradnja 
utvrde Imperijal. Utvrda je imala veliko strateško značenje za obranu grada. Tijekom 
Domovinskog rata, okupatori su pokušali zauzeti Imperijal, ali su branitelji Srđa uspjeli 
obraniti utvrdu, a time i grad Dubrovnik od okupacije. Danas je na Srđu u utvrdi Imperijal 




Od društvenih turističkih resursa u Dubrovniku su zastupljene gotovo sve kategorije: 
etnosocijalne, umjetničke, manifestacijske i ambijentalne. Gotovo svaki dio stare gradske 
jezgre je znamenitost i spomenik, što čini Dubrovnik posebnim gradom – živim 
spomenikom. U bogatu graditeljsku baštinu Dubrovnika spadaju Dubrovačke zidine s 
tvrđavama, crkve, palače i samostani te glavna gradska ulica Stradun. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/news/znamenitosti/znamenitosti.html) 
Dubrovačke zidine 
Dubrovačke zidine smatraju se jednim od najljepših,  najsačuvanijih i najčvršćih 
srednjovjekovnih fortifikacijskih sustava u Europi. Duge su 1940 metara, visoke 23 
metara, debljine prema moru od 1 do 3 metara, a prema kopnu do 5,5 metara. Na zidinama 
se nalazi ukupno 17 kula, 2 utvrde i 5 bastiona2. Zidine imaju oblik paralelograma. Na 
sjeverozapadu se nalazi tvrđava Minčeta, sa zapadne strane, odvojena od zidina, tvrđava 
Lovrijenac, a s istočne strane tvrđava Revelin. (Karaman (2004), Novak, (2005)) 
Najljepšom tvrđavom zidina smatra se tvrđava Minčeta koju je započeo graditi firentinski 
graditelj Michelozzo di Bartolomeo, a završio hrvatski graditelj Juraj Dalmatinac. 
(Karaman, 2004) Minčeta je simbol obrane Dubrovnika i na njoj se tijekom cijele godine 
vijori državna hrvatska zastava, a ljeti i zastava Libertas. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/gradski_vodic/1590/top_10_znamenitosti.html)  
                                                 
2 Bastion je dio višestraničnoga tvrđavnog zida kojemu dvije stranice izbijaju van poput klina, a druge dvije 
vežu se s glavnim zidom tvrđave. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=6200) 
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Tvrđava Lovrijenac sagrađena je da bi štitila morski prilaz gradu. Zabilježeno je da se 
počela graditi u 11. stoljeću. Zidovi Lovrijenca široki su između 4 i 12 metara. Na tvrđavi 
stoji latinski natpis: NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO (Sloboda se 
ne prodaje ni za svo blago svijeta). Tijekom Dubrovačkog ljetnog festivala u Lovrijencu 
se izvodi veliki broj dramskih djela.  
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/spomenici/5339/tvrdava_lovrijenac.html) 
Tvrđava Revelin s kopnenom stranom povezana je kamenim i pokretnim drvenim 
mostom, a kamenim mostom povezana je s gradom. Danas tvrđava služi kao pozornica u 
čijoj se unutrašnjosti i na terasi odvijaju koncerti Dubrovačkog simfonijskog orkestra i 
izvedbe Dubrovačkih ljetnih igara. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/gradski_vodic/1590/top_10_znamenitosti.html) 
Sakralni spomenici 
U Dubrovniku se nalaze brojni sačuvani povijesni sakralni objekti kao što su crkva sv. 
Nikole, crkva sv. Luke, ostaci crkve sv. Petra te Samostan od Sigurate. Ukupno se u 
Dubrovniku nalazi preko 20 crkava i 4 samostana. (Karaman, 2004) 
Crkva sv. Spasa sagrađena je 1520. godine kao znak zahvalnosti za spas od potresa. U 
svom izvornom obliku sačuvana je do danas. Tijekom ljetnih mjeseci u njenoj 
unutrašnjosti dubrovački slikari izlažu svoje radove i muziciraju komorni sastavi. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/sakralni_objekti/4918/crkva_svspasa.html) 
Najljepšim sakralnim objektom u Dubrovniku smatra se crkva sv. Vlaha. Stil gradnje je 
kićeni venecijanski barok. Gradio ju je graditelj Marino Gropelli iz Venecije. Oštećena je 
u potresu, a 1706. godine cijela je nestala u pepelu za vrijeme požara. Preostao je jedino 
kip sv. Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, čiji se dan slavi 3. veljače, na Dan Grada 
Dubrovnika. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/sakralni_objekti/4975/crkva_svetoga_vlaha.html) 
Dubrovačka stolna crkva Uznesenja Marijina ili Katedrala, kako je zovu Dubrovčani, 
izgrađena je prema uzoru na svoju prethodnicu koja je stradala u potresu, za čiju izgradnju 
je, prema legendi, djelomično zaslužan engleski kralj Rikard Lavljeg Srca. Legenda kaže 
da se Rikard Lavljeg Srca na povratku iz III. križarskog rata spasio od oluje na otoku 
Lokrumu te se zavjetovao, u znak zahvale, donirati dukate za izgradnju crkve. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/sakralni_objekti/5007/katedrala.html) 
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Stradun 
Glavna gradska ulica Dubrovnika naziva se Stradun ili Placa. Stradun je najšira i najljepša 
gradska ulica, dugačka 298 metara. Drugi naziv Straduna, Placa, dolazi iz latinskog a 
znači „mjesto odvijanja svih najvažnijih javnih događaja“. Naziv Stradun ima 
venecijansko podrijetlo, a označava veliku ulicu. Danas je Stradun trgovačko središte i 
sjecište svih zbivanja u životu grada. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/gradski_vodic/1590/top_10_znamenitosti.html) 
Na Stradunu se nalazi Velika Onofrijeva fontana. Fontana je naziv dobila po Onofriu 
della Cavi, graditelju dubrovačkog vodovoda. Vodovod potječe iz 15.st., dugačak je 12 
kilometara, a njime je iz dubrovačkog zaleđa u grad dovedena voda. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/gradski_vodic/1590/top_10_znamenitosti.html) 
Na Stradunu se nalazi i gotičko-renesansna palača Sponza koja se smatra jednom od 
najljepših palača u Dubrovniku. U vrijeme Dubrovačke Republike u palači Sponza bili 
su smješteni carinski ured i skladišta. Od riječi dogana, što znači carina, potječe drugi 
naziv ove palače – Divona. U zgradi su se, osim carine, nalazile državna kovnica novca, 
državna blagajna, i riznica. Palača je izgrađena prema projektu dubrovačkog majstora 
Paskoja Miličevića. U zgradi palače danas se nalazi dubrovački Državni arhiv u kojem se 
čuvaju povijesni dokumenti iz razdoblja od 12.st. do propasti Dubrovačke Republike. Od 
dokumenata čuvanih u arhivu osobito se ističe Dubrovački statut iz 1272. godine.  
(http://www.tzdubrovnik.hr/get/gradski_vodic/1590/top_10_znamenitosti.html)  
Između palače Sponza i crkve sv. Vlaha nalazi se kameni stup na kojem je uklesan 
srednjovjekovni ratnik u oklopu, s mačem i štitom – Orlandov stup, koji je isklesao 
majstor Antun Dubrovčanin 1418. godine. Stup je simbol dubrovačke slobode, a u 
prošlosti se na njemu, za vrijeme svečanosti, uvijek vijorila zastava Dubrovačke 
Republike, a s njegova postolja čitali su se vladini proglasi i obavijesti puku. Legenda o 
postanku stupa govori o srednjovjekovnom legendarnom junaku Orlandu (Rolandu), koji 
je pomogao osloboditi Dubrovnik od opasne opsade arapskih gusara u 8. st., pa su mu 
zahvalni građani u spomen. podigli ovaj stup. Svake godine pred stupom se otvara 
Dubrovački ljetni festival podizanjem zastave "Libertas". 
(https://croatia.hr/hr-HR/Odredista/Mjesto/Dubrovnik/Orlandov-
stup?Y2lcMTU1OCxkc1wxNjcscFwyNA%3D%3D)  
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Knežev dvor 
Knežev dvor bio je upravno-administrativno sjedište Dubrovačke Republike i smatra se 
jednim od najznačajnijih spomenika profane arhitekture na hrvatskoj obali. Tijekom 15. 
stoljeća dvaput je stradao u eksploziji baruta. Nad ulaznim vratima dvora je natpis: 
OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE (Zaboravite privatne, bavite se državnim 
poslovima). U Kneževu dvoru se danas nalazi kulturno-povijesni odjel Dubrovačkog 
muzeja s raznim antiknim namještajem, uporabnim predmetima te slikama domaćih i 
talijanskih slikara. Zbog njegove izvrsne akustike, u Kneževom dvoru priređuju se brojni 
koncerti. (http://www.tzdubrovnik.hr/get/spomenici/5456/knezev_dvor.html) 
Manifestacije 
Dubrovnik je grad bogat kulturom, domaćin je brojnih festivala i koncerata koji se 
održavaju na otvorenom ili u nekoj od njegovih povijesnih građevina.  
Tijekom manifestacije „Midsummer Scene“, koja se održava na Lovrijencu, izvode se 
originalna Shakespeareova dijela na engleskom jeziku. Festival se podudara s početkom 
ljeta, a prvi je put otvoren na važnoj prekretnici, 450. obljetnici Shakespeareovog rođenja. 
(http://midsummer-scene.com/midsummer-scene-2/) 
Dubrovačke ljetne igre, jedna od najpoznatijih dubrovačkih manifestacija, počinju 10. 
srpnja, a traju 45 dana. Tijekom manifestacije održavaju se baletne predstave, jazz 
nastupi, folklorni nastupi, koncerti klasične glazbe, opere i kazališne predstave. 
Manifestacija Dubrovačke ljetne igre utemeljena je još 1950. godine kada su diljem 
Europe nastajala brojna kazališna i glazbena događanja. (http://www.dubrovnik-
festival.hr/) Tijekom prvih godina festivala izvodila su se starija djela autora hrvatske i 
svjetske dramske književnosti poput M. Držića, H. Lucića, I. Gundulića, Eshila, Sofokla, 
Shakespearea. Kao dio glazbenog repertoara izvode se najbolja ostvarenja hrvatskih i 
svjetskih orkestara, vokalnih i instrumentalnih solista. Od 1951. na festivalu se izvode i 
baleti. Folklorni sastavi Lado iz Zagreba i Linđo iz Dubrovnika redovito nastupaju u 
tvrđavi Revelin. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=16444) 
Tišina, molim! je manifestacija koja se bavi istraživanjem, prezentiranjem i 
promoviranjem dubrovačke filmske povijesti. Dubrovnik ima puno veću i bogatiju 
filmsku povijest nego što se misli, koja traje gotovo 100 godina, i nevjerojatno je važan 
svjedok kulture, umjetnosti i života na ovom području. Cilj filmske manifestacije Tišina 
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molim! je podijeliti kulturno bogatstvo s Dubrovčanima i njihovim gostima. 
(https://www.tisinamolim.com/o-nama) 
 
3.2. TURISTIČKA PONUDA DUBROVNIKA 
Turistička ponuda dijeli se na ponudu smještaja, prehrane, opreme, usluge posredovanja, 
usluge turističkih vodiča te ponudu dopunskih sadržaja i usluga. (Čavlek i sur., 2011) 
Osim brojnih prirodnih i kulturnih znamenitosti, Dubrovnik turistima nudi i brojne 
sadržaje kojima se obogaćuje njegov turizam.  
Za one pustolovnog duha nudi se kajakarenje ispod tvrđave Lovrijenac, veslanje do 
Lokruma i špilje Bete, ili istraživanje dubrovačkog podmorja i posjet zaštićenim 
podvodnim arheološkim nalazištima. Ljubiteljima tenisa nude se teniski tereni u 
neposrednoj blizini Dubrovnika. Ljubiteljima avantura nudi se odlazak u Konavle i 
vožnja malenim ATV vozilima kroz konavoske predjele, rekreacijsko jahanje i 
istraživanje konavoskog kraja. Na najjužnijem djelu hrvatske obale, parku Prevlaci, 
nalazi se najveći centar za slobodno penjanje u Hrvatskoj. U centru se nude sportsko 
rekreacijske aktivnosti poput paintballa, biciklizma, pustolovnih šetnji te razgled labirinta 
tunela koji su bili izgrađeni u vojne svrhe. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/news/aktivni_odmor/index.html)  
Smještaj 
U Dubrovniku je moguć raznovrstan smještaj u hotelima, kampovima, hostelima za 
mlade, privatnim vilama te privatnim apartmanima i sobama. 
Kategorije hotela u Dubrovniku kreću se od dvije zvjezdice pa do pet zvjezdica. U 
Dubrovniku se nalaze neki od najboljih hotela u Hrvatskoj. 
(http://www.tzdubrovnik.hr/news/ad_smjestaj/index.html)  
 
3.3. PROBLEMI TURIZMA I PREPREKE TURIZMU 
Najveći problem s kojim se Dubrovnik kao turistička destinacija danas suočava je kruzing 
turizam i način na koji ovaj oblik turizma utječe na život u gradu i na daljnji razvoj 
turizma. U nastavku slijedi nekoliko pojmovnih odrednica kruzing turizma, utjecaj koji 
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ima na Dubrovnik kao turističku destinaciju te moguće rješenje problema koji kruzing 
turizam donosi. 
Još jedna prepreka turizmu Dubrovnika očituje se u prometnoj povezanosti Dubrovnika. 
Dubrovnik je dobro povezan pomorskim i zračnim prometom. Problem njegove 
željezničke infrastrukture i šire okolice je što ne postoji željeznička infrastruktura. A 
problem je i cestovna infrastruktura jer, zasad, autocesta završava više od stotinu 
kilometara prije Dubrovnika što uvelike produljuje i otežava put prema Dubrovniku.  
Kruzing turizam 
Krstarenja morem (engl. cruises) je pomorsko-prijevozna i turistička usluga 
rasprostranjena po čitavom svijetu. (Hornby, 1992:218) Institut za turizam (2007:3) 
definira krstarenje kao plovidbu morem ili unutrašnjim plovnim putovima prema 
unaprijed utvrđenom itineraru.  
Pomorska krstarenja kao oblik turističke ponude razvila su se najprije u Sjedinjenim 
Američkim Državama 1960-ih godina, a u Europi su se počela razvijati 1990-ih godina. 
(Peručić, 2013) 
Prema broju pristajanja brodova, Dubrovnik je peta tranzitna luka na Mediteranu. (Ban i 
sur., 2018) Na području Dubrovnika ostvaruje se preko 70% ukupnog prometa kruzing 
turizma u Hrvatskoj. (Ban i sur., 2014)  
Kruzing turizam snažno utječe na život i razvoj luka, pripadajućih gradova pa i regija. 
Očit je utjecaj na društveno-socijalnu sferu, ekonomiju, tehniku, tehnologiju i okoliš. 
Pristajanje mega brodova na samo jedan dan ili tek nekoliko sati znači velik pritisak na 
destinaciju/luku i pripadajuće turističko mjesto, što se odražava na sve segmente života i 
rada, a poglavito na izrazito otežano prometovanje vozila i putnika te kretanje lokalnog 
stanovništva. Usto među negativnim učincima kruzing turizma su ekološki učinci jer, 
iako se na kruzerima primjenjuju strogi tehničko-tehnološki standardi, svi oblici zaštite 
ne mogu biti riješeni. (Ban i sur., 2014) 
Ono što stvara probleme Dubrovniku kao turističkoj destinaciji je izrazita sezonalnost 
kruzing turizma. Gotovo 90% putnika i ticanja brodova ostvari se tijekom šest mjeseci, 
od svibnja do listopada. Problem koncentracije potražnje nije izražen samo na godišnjoj 
razini, već i prema danima u tjednu. Do 2015. godine najveća koncentracija putnika (više 
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od 65%) bila je petkom, subotom i nedjeljom, a od 2015. nadalje najveća je u četvrtak, 
petak i subotu. Zbog dnevne koncentracije putnika i uplovljavanja mnogo brodova 
tijekom turističke sezone, stvaraju se gužve prilikom ulaska i izlaska iz povijesne gradske 
jezgre, a otežano je i kretanje povijesnom jezgrom kao i na prometnicama. (Ban i sur., 
2018)  
Zagušenost prometa i gužve u pješačkom prometu smanjuju atraktivnost destinacije i za 
stacionarne goste i za posjetitelje s kruzera i jednodnevne izletnike koji posjećuju 
Dubrovnik. Ravnomjernijom distribucijom potražnje tijekom sezone i odgovarajućim 
upravljanjem kretanja posjetitelja i vozila bi bilo moguće prihvatiti veći broj putnika s 
kruzera, a da se ne naruši održivost i atraktivnost destinacije na zadovoljstvo lokalnog 
stanovništva i svih turista, izletnika i posjetitelja. (Ban i sur., 2014) 
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4. MOSKVA 
Moskva je 2017. godine slavila 870. rođendan. Ovaj se grad nalazi na obalama rijeke 
Moskve, po kojoj je dobio i ime, te se proteže na preko 2000 četvornih kilometara. Prema 
podacima iz 2010. godine, u Moskvi živi nešto više 11 milijuna stanovnika. Grad se 
razvijao koncentrično, s kremljem3 kao središtem. Danas oko grada poput prstena kruži 
nekoliko autocesta. U njemu se nalazi preko 3500 ulica, trgova i šetališta te oko 360 
mostova i tunela. (Jurišić, 2001) 
 




4.1. PRIRODNI I DRUŠTVENI RESURSI MOSKVE 
Moskva je grad bogat društvenim turističkim resursima koji su ujedno i glavni motiv 
dolazaka u Moskvu. Prirodni resursi u samome gradu vrlo su malo zastupljeni.  
 
                                                 
3 Utvrđeni dio starih ruskih gradova. (Jurišić, 2001) 
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Prirodni resursi 
Od prirodnih resursa Moskve važno je spomenuti istoimenu rijeku Moskvu dugačku 473 
kilometra, na kojoj grad leži i po kojoj je dobio ime. Rijeka Moskva nema preveliki 
turistički značaj, ali važne su druge njezine funkcije – opskrba grada Moskve i okolnih 
gradova vodom, plovidba, proizvodnja električne energije te robni i putnički promet. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=42063) Ono po čemu rijeka Moskva jest 
turistički značajna su turistička krstarenja rijekom, odnosno panoramsko razgledavanje 




Društveni resursi Moskve su mnogobrojni. U gradu se nalaze brojne crkve, muzeji, 
galerije, kazališta, i ostale građevine koje čine Moskvu privlačnu turistima. 
Kremlj 
Najpoznatiji, ali i turistima najnedostupniji dio grada jest moskovski Kremlj. To je 
najstariji dio grada nastao u 15. stoljeću. Nalazi se na malom brežuljku, zvanom 
Borovjecki, iznad rijeke Moskve. Zidine Kremlja sagrađene su od crvene opeke i imaju 
oblik nepravilnog trokuta debljine od 3,5 do 6,5 metara, a visine od 5 do 19 metara. Na 
zidinama se nalazi ukupno 20 kula, od kojih se 4 ističu svojom veličinom. Najstarija i 
ujedno najviša (76,35m) je kula sv. Trojstva, a najljepšom se smatra Spasiteljeva kula čija 
su vrata i glavni ulaz u Kremlj. Sagradio ih je Pietro Antonio Solari potkraj 15. stoljeća. 
Kula sv. Trojstva služi za turiste kao ulaz u Kremlj. (Jurišić, 2001) 
U središtu Kremlja nalazi se Saborni trg (katedralni trg) na kojem se nalaze 4 katedrale s 
brojnim freskama te zvonik Ivana Velikog. Katedralu Uzašašća Blažene Djevice Marije 
sagradio je talijanski arhitekt po uzoru na istoimenu katedralu u ruskom gradu Vladimiru. 
Nekoliko stoljeća bila je to glavna ruska katedrala u kojoj su krunjeni prestolonasljednici, 
oglašavane važne državne odluke i pokapani ruski patrijarsi. U katedrali arkanđela 
Mihaela pokopani su moskovski kneževi i ruski carevi jer je arkanđeo Mihael smatran 
zaštitnikom moskovskih kneževa. Zvonik Ivana Velikog napravljen je od bijelog kamena 
sa zlatnom kupolom na vrhu. U prošlosti je služio kao promatračnica. Uz zvonik 
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sagrađena je zgrada za najveća zvona. U zvoniku i zgradi nalazi se ukupno 21 zvono. 
Najveće zvono Uspenskoe teško je 70 tona. Pored zvonika na postolju izloženo je Carsko 
zvono (200 tona) te Carski top dugačak više od 5 metara. (Jurišić, 2001) 
Osim Sabornog trga i građevina koje se na njemu nalaze, jedna od važnijih građevina 
unutar Kremlja jest Palača oružja. Zgrada koja je nekad bila gradska riznica danas je jedan 
od bogatijih moskovskih muzeja. Najstariji predmet koji se tu čuva je šljem koji je 
pripadao knezu Jaroslavu, a potječe iz 12. stoljeća. U muzeju se nalazi i vrijedna zbirka 
svečanoga i vatrenog oružja te vrijedna djela iz primijenjene umjetnosti i ratne vještine, 
zbirka starih tkanina i nošnji, brojni radovi svjetskih umjetnika, kolekcije zlatnih i 
srebrnih proizvoda, te kolekcija Fabergeovih jaja. Najvrjednija je Dijamantna zbirka u 
kojoj se nalaze: najveći grumen platine (Div s Urala, 7,8 kg), najveći grumen zlata u 
Rusiji (36 kg) te dijamanti i carske krune. (Jurišić, 2001) 
Veliki Kremaljski dvorac nalazi se na vrhu brda Borovjecki. U dvorcu su sačuvane carske 
odaje u kojima se održavaju sjednice najviših državnih organa. Dvorac je danas službena 
rezidencija predsjednika Rusije.  Dugačak je 125 metara i ima više od 700 prostorija. U 
njemu je najljepša Georgijevska dvorana, druga po redu po veličini u dvorcu. (Jurišić, 
2001) 
Kongresna palača je najmlađa građevina u Kremlju, a služi prvenstveno za sjednice 
državnih tijela. Osim toga, u njoj se održavaju operne i baletne predstave. (Jurišić, 2001) 
Kremlj je 1990.godine, zajedno s Crvenim trgom, upisan na UNESCO-v popis mjesta 
svjetske baštine. (https://whc.unesco.org/en/list/545) 
Crveni trg 
Izvan Kremlja nalazi se Crveni trg, najpoznatiji i glavni trg Moskve te jedan od najljepših 
trgova na svijetu. (Jurišić, 2001) Priča kaže kako se naziv Crveni trg ne odnosi na crvenu 
boju komunizma ili na boju opeke nego je zapravo izveden iz ruske riječi krasnaya, što 
znači crveno, ali u staro ruskom je značila lijepo, pa mu je izvorni naziv bio lijepi trg. 
(https://russiable.com/red-square-moscow-monuments-museums-cathedrals/) 
U sredini trga nalazi se Lenjinov mauzolej, a iza njega nekropola u kojoj su pokopani 
brojni poznati Rusi – Maksim Gorki, Jurij Gagarin, Leonid Brežnjev i drugi. (Jurišić, 
2001) 
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Na Crvenom trgu nalazi se i katedrala svetog Vasilija Blaženog u kojem je pokopan 
Vasilije blaženi. Katedrala je spoj devetero međusobno različitih manjih katedrala koji 
tvore oblik kule s velikom kupolom u sredini i 8 manjih oko nje. Manje kupole 
simboliziraju osam tatarskih kneževina koje su bile pripojene ruskoj kruni. Vrhovi manjih 
kupola imaju oblik turbana ili, prema nekim autorima, luka (ovaj oblik kupola štiti 
građevinu od zadržanog snijega koji zimi pada u velikim količinama). Velika kupola ima 
šatorast vrh i visoka je 57 metara. Posebnu ljepotu kupolama daje njihovo šarenilo. Prije 
gradnje zvonika Ivana Velikog, katedrala Vasilija Blaženog bila je najviša građevina u 
Moskvi. Katedrala je sagrađena kao znak sjećanja na pobjedu nad Tatarima. Prema 
legendi, katedralu je dao sagraditi Ivan Grozni koji je, nakon što je sagrađena, dao 
oslijepiti  graditelje kako više nikada ne bi mogli graditi građevine slične ljepote. Danas 
je katedrala pretvorena u muzej. (Jurišić, 2001) 
Na sjevernoj strani Crvenog trga nalazi se Državni povijesni muzej star više od stotinu 
godina. U muzeju se nalaze razni povijesni dokumenti, arheološka zbirka, zbirka novaca, 
medalja, oružja, namještaja i slično. Na mjestu gdje se danas taj muzej nalazi, nekad je 
stajala zgrada prvog ruskog sveučilišta. (Jurišić, 2001) 
Kazališta 
Mali teatar najstarije je rusko dramsko kazalište koje se popularno naziva drugim 
moskovskim sveučilištem. U njemu se prikazuju uglavnom dramska djela, a vrlo često 
uprizoruju se djela Aleksandra Ostrovskog. (Jurišić, 2001) 
U Moskvi se nalazi i Veliki teatar u kojem se, za razliku od Malog teatra, izvode opere i 
baleti. Veliki teatar je glavno rusko operno i baletno kazalište, po veličini jedno od 
najvećih u Europi, i jedno od najprestižnijih kazališta u svijetu. Zgrada Velikog kazališta 
čije je pročelje okrenuto prema Kremlju, izgrađena je u 19. stoljeću u klasicističkom stilu. 
(Jurišić, 2001) 
Katedrala Krista Spasitelja 
Katedrala Krista Spasitelja najveća je pravoslavna katedrala na svijetu i upravno je 
središte Ruske pravoslavne crkve. U nju stane oko 10.000 ljudi. Visoka je oko 104 metra 
s brojnim freskama koje ukrašavaju više od 27 tisuća kvadratnih metara katedrale. 
(Jurišić, 2001) 
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Moskovski metro 
Moskovska podzemna željeznica otvorena 1935. godine, temelj je prometnog sustava 
Moskve. Pouzdano povezuje centar grada s industrijskim područjima i stambenim 
područjima. Udio metroa u prijevozu putnika iznosi 56% ukupnoga gradskog prijevoza 
putnika. Radijalno-kružna struktura moskovskog metroa reproducira povijesni izgled 
Moskve. Linije podzemne željeznice protežu se od središta grada do njezinih predgrađa, 
pružajući putnicima siguran i brz prijevoz. Prosječna udaljenost jedne vožnje podzemne 
željeznice je oko 14,5 kilometara. Dnevno se podzemnom željeznicom koristi više od 7 
milijuna putnika, a radnim danom više od 9 milijuna. Moskovski metro ima ukupno 14 
linija ukupne duljine 440 kilometara i 261 postaju. (http://gup.mosmetro.ru/o-
metropolitene/)  
Ono što čini Moskovski metro posebnim velika je kulturna vrijednost samih postaja. 
Naime, to je jedna od najljepših podzemnih željeznica na svijetu, zahvaljujući 
ornamentima, mozaicima, mramoru i detaljno ukrašenim kolonadama. Često je nazivaju 
i Podzemnom palačom. Metro je osmišljen u čast Staljinu i partiji. Za izgradnju metroa 
Staljin je odabrao najbolje arhitekte i umjetnike. Njihov zajednički rad rezultirao je 
spojem klasicizma, baroka i realizma. Time se odala počast najznačajnijim ličnostima, 
revoluciji, uspjesima u sportu i slično. (https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/tajna-ruske-
podzemne-zeljeznice-koja-se-nalazi-200-metara-ispod-moskve---518949.html)  
Čak 44 stanice Moskovskog metroa imaju status objekta kulturne baštine. Kružna linija 
moskovskog metroa jedinstvena je na svijetu. Legenda o njezinom nastanku kaže da je 
Staljin, saslušavši jedan od izvještaja o razvoju metroa, na projekt spustio šalicu s kavom. 
Zbog toga je na shemi ostala okrugla mrlja. Danas se na toj liniji nalaze najljepše postaje. 
(https://www.putolovac.hr/10-najljepsih-metro-stanica-moskve-uz-putolovac/) 
 
4.2. TURISTIČKA PONUDA MOSKVE 
Velegrad poput Moskve nudi zaista pregršt smještajnih objekata, restorana, turističkih 
usluga i dopunskih sadržaja. Restorani, kafići i prodavaonice rade od 0 do 24 sata, bez 
obzira na dan u tjednu ili godišnje doba. Tako je turistima uvijek dostupna hrana i piće.  
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U Moskvi se nalazi preko 90 kazališta, više od stotinu kina, 61 muzej, knjižnice, brojni 
parkovi, trgovački centri, ulice s restoranima, dućanima i objektima namijenjenim 
turistima. Sveukupna turistička ponuda Moskve je ogromna i svakom je turistu ponuđen 
neograničen broj sadržaja koji će zadovoljiti njegovu turističku potrebu. 
(https://www.russia.hr/rusija/destinacije/moskva-destinacija-2/) 
 
4.3. PROBLEMI TURIZMA I PREPREKE TURIZMU 
Obzirom na nedostatak dostupne stručne literature vezane uz probleme turizma u Moskvi, 
kao teorijsko polazište koristi se iskustvo nekolicine turista koji su posjetili Moskvu. Kao 
glavne prepreke turizmu ističu se: gužve u prometu, lokalno stanovništvo slabo poznaje 
strane jezike, nedovoljan broj parkirnih mjesta, velike gužve u centru grada, loša 
prometna signalizacija, te visoke cijene ugostiteljske ponude. Ove tvrdnje u 
istraživačkom se djelu rada nastoje potvrditi ili opovrgnuti. 
 
5. ISTRAŽIVANJE 
5.1. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Cilj ovoga rada je usporediti atraktivnost Dubrovnika i Moskve kao turističkih destinacija 
te utvrditi što turisti i potencijalni turisti smatraju najatraktivnijim u tim dvama 
gradovima. Anketnim upitnikom istražiti će se jesu li ispitanici posjetili spomenute 
destinacije i, ukoliko nisu, žele li ih posjetiti. Od ispitanika će se također tražiti da daju 
svoje mišljenje o najatraktivnijim turističkim resursima Moskve i Dubrovnika. 
 
5.2. MATERIJALI I METODE 
Nakon prikupljenih podataka iz sekundarnih izvora provedeno je opisno istraživanje. 
Korištena je metoda anketiranja. Za potrebe istraživanja odabrano je opisno istraživanje 
kako bi se prikupilo mišljenje stvarnih turista i potencijalnih turista.  
Anketiranje se provodilo online radi jednostavnosti, brzine prikupljanja podataka te 
nepostojanja financijskih troškova. 
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Kao instrument ispitivanja koristio se anketni upitnik sastavljen na temelju prethodno 
prikupljenih primarnih podataka. Anketni upitnik sastoji se od 15 pitanja. Prva dva pitanja 
odnose se na sociološku strukturu, odnosno spol i dob ispitanika. Šest pitanja odnosi se 
na Dubrovnik, a ispituje se je li ispitanik posjetio Dubrovnik, mišljenje ispitanika o 
najatraktivnijim resursima Dubrovnika, zadovoljstvo uslugama korištenim u Dubrovniku 
te prva asocijacija na Dubrovnik. Istih 6 pitanja postavljeno je i za Moskvu. Postavljeno 
je i pitanje je li ispitaniku atraktivnija destinacija Moskva ili Dubrovnik. Anketni upitnik 
provodio se od 9. do 23. svibnja 2019. godine. Uzorkom je obuhvaćeno 213 ispitanika. 
Osnovna populacija su turisti i potencijalni turisti korisnici društvene mreže Facebook 
putem koje je distribuiran anketni upitnik. Uzorak je namjerni online uzorak.  
Prije nego što je anketni upitnik distribuiran ispitanicima na društvenoj mreži, provedeno 
je probno testiranje na 10 studentica menadžmenta turizma i sporta na  Međimurskom 
veleučilištu u Čakovcu, smjer turizam. 
Pitanja iz anketnog upitnika: 
1. Spol ispitanika 
2. Dob ispitanika 
3. Jeste li posjetili Dubrovnik 
4. Ako niste, biste li htjeli posjetiti Dubrovnik? 




c. Urednost grada i objekata 
d. Gostoprimstvo 
6. Jeste li posjetili Moskvu? 
7. Ako niste, biste li htjeli posjetiti Moskvu? 
8. Ako ste posjetili Moskvu, kako ste bili zadovoljni dobivenim uslugama 
a. Ugostiteljstvo 
b. Smještaj 
c. Urednost grada i objekata 
d. Gostoprimstvo 
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9. Koja je, po Vama, destinacija atraktivnija – Dubrovnik ili Moskva 
10. Na što prvo pomislite kada čujete Dubrovnik? 
11. Na što prvo pomislite kada čujete Moskva? 
12. Po čemu je, prema Vašem mišljenju, Dubrovnik najpoznatiji? 
13. Po kojoj znamenitosti je, prema Vašem mišljenju, Moskva najpoznatija? 
14. Koji su, prema Vašem mišljenju, najveći problemi Dubrovnika? 
15. Koji su, prema Vašem mišljenju, najveći problemi Moskve? 
 
5.3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Grafikon 2. Dob ispitanika 
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Od 213 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 81% (173) je ženskog spola, a 19% 
(40) muškog spola (grafikon 1). Dobne skupine podijeljene su u skupine po desetljećima. 
Početna skupina ima manje od 20 godina. U nju spada ukupno 5% ispitanika (10). Najveći 
broj ispitanika ima 20 do 29 godina, njih 47% (100). Slijedi skupina od 30 do 39 godina 
u kojoj je 27% ispitanika (57). Iz skupine od 40 do 49 godina sudjelovalo je 14% 
ispitanika (31). 5% (10) ispitanika nalazi se u skupni od 50 do 59 godina, a najmanje 
ispitanika, 2% (5) ima više od 60 godina (grafikon 2). Ovi rezultati nisu iznenađujući 
budući da se istraživanje provodilo na društvenoj mreži Facebook čiji korisnici najčešće 
imaju od 18 do 45 godina (https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-
user-age-distribution/).  
 
Grafikon 3. Broj ispitanika koji su posjetili Dubrovnik 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Grafikon 3 prikazuje koji postotak ispitanika je posjetio Dubrovnik. Čak 78% (166) 
ispitanika odgovorilo je potvrdno. Najrelevantniji rezultati na sljedeća pitanja dobiveni 
su upravo od tih ispitanika, no nije bio uvjet da je ispitanik posjetio destinaciju. Naime, 
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Grafikon 4. Broj ispitanika koji nisu posjetili Dubrovnik, a htjeli bi 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Onima koji nisu posjetili Dubrovnik (22% iz prethodnog pitanja) postavljeno je pitanje 
bi li htjeli posjetiti Dubrovnik. Potvrdno je odgovorilo 94% ispitanika (grafikon 4). 
 
Grafikon 5. Zadovoljstvo ugostiteljskim uslugama u Dubrovniku 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Ispitanicima koji su posjetili Dubrovnik postavljeno je pitanje jesu li zadovoljni uslugama 
dobivenim u ugostiteljstvu, uslugama smještaja, urednošću grada i objekata te 
gostoprimstvom. Trebalo je ocijeniti ocjenama od 1 do 5 gdje 1 označava 'u potpunosti 
nezadovoljan', a 5 'u potpunosti zadovoljan'. Za ugostiteljstvo (grafikon 5), od 166 
dobivenih odgovora, prosječna ocjena je 3,7. Dakle, valjano je zaključiti da su usluge u 
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Grafikon 6. Zadovoljstvo uslugama smještaja u Dubrovniku 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Za zadovoljstvo uslugama smještaja (grafikon 6) dobivena su 162 odgovora, jednakim 
brojem ocjena 3 i 4, ukupno 70% dobivenih odgovora. Prosječna ocjena zadovoljstva 
uslugama smještaja iznosi 3,8. Ovdje valja naglasiti da je nepoznato na koje kategorije 
hotela, apartmana ili drugog smještaja su ispitanici mislili. 
 
Grafikon 7. Zadovoljstvo urednošću grada i objekata 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Zadovoljstvo urednošću grada i objekata ocijenjeno je ocjenom 4,2. Slijedi zaključak da 
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Grafikon 8. Zadovoljstvo gostoprimstvom u Dubrovniku  
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Zadovoljstvo gostoprimstvom u Dubrovniku ocijenjeno je prosječnom ocjenom 3,9. 
Dakle, želi li Dubrovnik da se domaći turisti vraćaju, valja se potruditi da ocjena bude 
nešto viša (grafikon 8). 
 
Grafikon 9. Broj ispitanika koji je posjetio Moskvu 
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Grafikon 10. Broj ispitanika koji nije posjetio Moskvu, a htio bi 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Od 213 ispitanika, 76% nije posjetilo Moskvu (grafikon 9), a 93% onih koji je nisu 
posjetili odgovorilo je da bi ju htjeli posjetiti (grafikon 10). 
 
Grafikon 11. Zadovoljstvo uslugama u ugostiteljstvu u Moskvi 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Ispitanici koji su posjetili Moskvu, njih 51, odgovarali su na pitanja jesu li zadovoljni 
korištenim uslugama u ugostiteljstvu. 
Prosječna je ocjena 4,4, što je vrlo visoka ocjena (grafikon 11). Zanemariv je broj onih 
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Grafikon 12. Zadovoljstvo uslugama smještaja u Moskvi 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Slično su ocijenjene i usluge smještaja gdje je 17% ispitanika dalo ocjenu 3, 41,5% ocjenu 
4, a 37,7% ocjenu 5 (grafikon 12). 
 
Grafikon 13. Zadovoljstvo urednošću Moskve 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Zadovoljstvo ispitanika urednošću Moskve i objekata u njoj ocijenjeno je najvišim 
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Grafikon 14. Zadovoljstvo gostoprimstvom u Moskvi 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Gostoprimstvo u Moskvi također je dobilo visoku ocjenu zadovoljstva, gdje je 45,3% 
ispitanika dalo ocjenu 5, a 39,6% ocjenu 4 (grafikon 14). 
 
Grafikon 15. Koja je destinacija atraktivnija - Dubrovnik ili Moskva? 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Ispitanicima je postavljeno ključno pitanje ovog rada: koja je, po njihovom mišljenju, 
destinacija atraktivnija – Dubrovnik ili Moskva. 61% ispitanika odgovorilo je da im je 
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Grafikon 16. Asocijacije na Dubrovnik 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Ispitanicima je bilo postavljeno pitanje otvorenog tipa u kojem se željelo saznati koja im 
je prva asocijacija na Dubrovnik (grafikon 16). Pitanje je bilo namijenjeno i onima koji 
jesu i koji nisu posjetili Dubrovnik. Na pitanje je bilo moguće dati jedan ili više odgovora, 
a dobiveni odgovori sortirani su u sljedeće skupine: Dubrovačke zidine, more, Igra 
prijestolja, kulturne znamenitosti, gužve, visoke cijene, Stradun, poznati Dubrovčani i 
ostalo (grafikon 16). Od ukupno 249 upisanih odgovora uvjerljivo najviše odnosilo se na 
Dubrovačke zidine (102).  
 
Grafikon 17. Asocijacije na Moskvu 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
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Nakon asocijacije na Dubrovnik, ispitanici su trebali odgovoriti na jednako pitanje za 
Moskvu. Rezultati su ponovno sortirani po sljedećim skupinama: Crveni trg, Katedrala 
Vasilija Blaženog, zima (hladnoća), vodka, Moskovski kremlj, Vladimir Putin, 
nogometno SP 2018 i ostalo (grafikon 17).  Od ukupno 216 dobivenih odgovora, najviše 
odgovora (91) odnosi se na Crveni trg. Zanimljivo je da je dobiveno čak 47 različitih 
odgovora koji su, obzirom da se odnose na potpuno različite stvari, zajedno svrstani u 
skupinu ostalo.  
 
Grafikon 18.Najpoznatiji turistički resursi Dubrovnika 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Sljedeće pitanje bilo je pitanje s mogućnošću višestrukih odgovora gdje su ispitanici na 
pitanje po čemu je Dubrovnik najpoznatiji odabrali jedan ili više ponuđenih odgovora. 
Ponuđeni odgovori temeljeni su na teorijskom pregledu ovog rada. Ponuđeni odgovori 
bili su sljedeći: mediteranska klima, Jadransko more, Dubrovačke zidine, Crkva sv. 
Vlaha, Stradun, Onofrijeva fontana, palača Sponza, Orlandov stup, Knežev dvor, 
Dubrovačke ljetne igre (grafikon 18). Ispitanici su mogli dopisati i drugi odgovor, a 12 
ispitanika dopisalo je Igra prijestolja. Najviše ispitanika kao najpoznatiji resurs označilo 
je Dubrovačke zidine (188 odgovora) i Stradun (133 odgovora). Prema broju odgovora, 
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Grafikon 19. Najpoznatiji turistički resursi Moskve 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
S mogućnošću višestrukih odgovora bilo je postavljeno i pitanje koje su najpoznatije 
znamenitosti Moskve. Ponuđeni odgovori, prema teorijskom pregledu ovog rada, jesu 
Moskovski kremlj, Crveni trg, katedrala Vasilija Blaženog, Veliki teatar, Katedrala Krista 
Spasitelja i Moskovski metro (grafikon 19). Kao najpoznatiji označen je Crveni trg (177 
odgovora), a kao najmanje poznata označena je Katedrala Krista Spasitelja (12 
odgovora). 
 
Grafikon 20. Najveći problemi Dubrovnika 
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Kako bi se otkrilo koje su prepreke turizmu u Dubrovniku prema mišljenju turista, 
postavljeno je pitanje koji su, prema mišljenju ispitanika, najveći problemi Dubrovnika. 
Na pitanje se moglo odgovoriti odabirom jednog ili više ponuđenih odgovora. Ponuđeni 
odgovori bili su: gužve u prometu, gužve u gradu, neljubazno osoblje u ugostiteljskim 
objektima, slaba prometna povezanost, visoke cijene ugostiteljske ponude, visoke cijene 
ulaznica za određene sadržaje, te visoke cijene smještaja (grafikon 20). Najviše odgovora 
kaže da su najveći problemi gužve u gradu (150 odgovora) i gužve u prometu (103 
odgovora) što potvrđuje teorijsku pretpostavku da je kruzing turizam, koji uzrokuje 
najveće gužve, zaista velika prepreka turizmu. Visoke cijene ugostiteljske ponude također 
su vrlo velik problem domaćim turistima. 
 
Grafikon 21. Najveći problemi Moskve 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
 
Za otkrivanje najvećih prepreka turizmu Moskve pošlo se od podataka dobivenih od 
nekolicine turista koji su posjetili Moskvu kako bi se napravio popis mogućih odgovora 
na pitanje koji su, prema mišljenju ispitanika, najveći problemi Moskve. Ponuđeni 
odgovori bili su: gužve u prometu, lokalno stanovništvo slabo poznaje strane jezike, 
nedovoljan broj parkirnih mjesta, velike gužve u centru grada, loša prometna 
signalizacija, visoke cijene ugostiteljske ponude (grafikon 21). Kao najveća prepreka 
pokazalo se slabo poznavanje stranih jezika od strane lokalnog stanovništva s čak 127 
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5.4. OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA 
Ograničenja istraživanja je nekoliko, a kao najvažnije valja spomenuti uzorak, odnosno 
namjerni online uzorak koji nije u potpunosti vjerodostojan, što utječe na dobivene 
rezultate. Drugo važno ograničenje jest provođenje ispitivanja na domaćem tržištu. 
Vjerodostojniji rezultati dobili bi se kada bi u istraživanju sudjelovali i turisti s, 
prvenstveno, ruskog tržišta te ostalih stranih tržišta. Kratak vremenski rok provođenja 
istraživanja te veličina uzorka također predstavljaju ograničenja istraživanju.  
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6. ZAKLJUČAK 
Nakon proučavanja literature o turizmu Dubrovnika i Moskve može se zaključiti da su 
ovi gradovi zaista najpoznatije svjetske turističke destinacije. Dubrovnik to duguje 
njegovom povoljnom položaju koji ga čini poželjnom destinacijom kupališnog turizma, 
a najviše njegovoj povijesti koja ga je oblikovala u grad priča. Znamenitosti koje se nalaze 
u gradu stare su stoljećima i pretvaraju Dubrovnik u destinaciju koja turistima nudi 
sadržajan boravak tijekom cijele godine. Manifestacije grada Dubrovnika redovito 
posjećuju domaći i strani turisti. Snimanje svjetski poznate serije Igra prijestolja u 
Dubrovniku smjestilo ga je na liste najpoželjnijih destinacija. Bogata turistička ponuda 
prati svjetske trendove i daje dodatnu vrijednost gradu kao turističkoj destinaciji. Kada bi 
se na adekvatan način riješio problem gužvi koje nastaju kao posljedica kruzing turizma, 
a koje su među glavnim preprekama razvoju turizma, Dubrovnik bi mogao postati top 
svjetska turistička destinacija. 
Moskva je bogata jedinstvenom arhitekturom koja se ne može pronaći nigdje u svijetu i 
upravo je zato Moskva među najpopularnijim europskim i svjetskim destinacijama. Iza 
gotovo svake građevine u Moskvi kriju se zanimljive priče i legende. Svojom bogatom 
poviješću Moskva oduševljava na svakom koraku. Za ljubitelje kulture, znanja, povijesti 
i legendi Moskva je idealna destinacija. Problem prometnih gužvi i prometne signalizacije 
moguće je izbjeći korištenjem javnog prijevoza. Moskovski metro zasigurno je jedan od 
najučinkovitijih, ali i najljepših metroa na svijetu. Sporazumijevanje i snalaženje u 
prostoru moglo bi predstavljati najveći problem, stoga se preporuča svakom turistu da 
prije putovanja svlada ćirilično pismo i nekoliko fraza svakodnevne komunikacije. 
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da se neke atrakcije mogu opravdano smatrati 
simbolima grada, poput zidina u Dubrovniku i Crvenog trga u Moskvi. Podatak da 39% 
ispitanika smatra Dubrovnik atraktivnijom destinacijom od Moskve pokazuje zanimljivu 
činjenicu – manji hrvatski grad može konkurirati svjetski poznatoj metropoli. Domaći 
turisti vrlo su dobro upoznati turističkim resursima Dubrovnika, a prema dobivenim 
rezultatima istraživanja vidi se da su zadovoljni i turističkom ponudom grada. Turističke 
resurse Moskve domaći turisti poznaju nešto slabije, što je očekivano, a oni koji su ju 
posjetili zadovoljni su turističkom ponudom.  
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Iako Moskva i Dubrovnik imaju malo toga zajedničkog, oba grada odišu bogatom 
poviješću, posebnošću i jedinstvenošću i upravo ih to čini najpoznatijim svjetskim 
turističkim destinacijama. 
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